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Відомо, що нанесення зносостійких покриттів на основі нітридів 
та карбідів тугоплавких з‘єднань, широко використовується для зме-
ншення зносу ріжучого інструменту [1]. Використання захисних пок-
риттів на швидкоріжучих сталях зменшує величину зносу, за рахунок 
сповільнення рекристалізаційних процесів в матеріалі інструмента, а 
також за рахунок зменшення потужності теплового потоку, діючого на 
ріжучий інструмент.  
Змоделюємо тепловий процес, що протікає в ріжучій пластині та 
проілюструємо можливість застосування методу шарів або сіток для 
розрахунку цього процесу. Розглянемо таку задачу теплопровідності. 
У найпростішому випадку можна вважати, що « потік теплоти » ви-
значається умовами теплообміну з повітряним середовищем вC  (за-
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, 0вC   – постійний коефіцієнт, вu  – тем-
пература повітря. У даних позначеннях задача прийме вигляд: 
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